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БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЎҚИШ КЎНИКМАЛАРИНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ 
Асқарова Манзура Авазбековна 
НамДУ,педагогика ва психология 
кафедраси катта  ўқитувчиси 
 
Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларида тушуниб ўқиш 
маҳорати, тез ўқиш техникаси, ўқишнинг тезланишини ассимиляция қилиш, бўғин ва 
унли товушга эътибор қаратишни ривожлантириш ҳақида фикр юритилган. 
Калит сўзлар: ўқиш техникасини, онгли тушуниш, тизимлилик, интонация, 
визуал, эшитиш анализаторлари, артикуляция. 
 
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ 
Аскарова Манзура Авазбековна 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие у учащихся начальных 
классов навыков осознанного чтения, техники быстрого чтения, ассимиляции ускорения 
чтения, внимания к слогам и гласным звукам. 
Ключевые слова: Методы чтения, осознанное понимание, системность, 
интонация, визуализация, анализаторы слуха, артикуляция. 
 
METHODS OF DEVELOPMENT OF READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS 
Askarova Manzura Avazbekovna 
 
Abstract. This article discusses the development of primary school students ' skills of 
conscious reading, rapid reading technique, assimilation of reading acceleration, attention to 
syllables and vowel sounds. 
Keywords: Methods of reading, conscious understanding, consistency, intonation, 
visualization, hearing analyzers, articulatio  
 
Бошланғич таълимнинг энг муҳим вазифаси болаларни ўқишга ўргатишдир.  
Ушбу кўникма ҳар бир ўқувчига, биринчи навбатда, барча ўқув фанларини 
ўзлаштириш учун умумий таълим воситаси сифатида зарур. Шу билан бирга, 
бошланғич синф ўқувчиларида ўқиш қобилиятининг ҳолати талаб қилинадиган 
даражадан сезиларли даражада орқада қолмоқда. Бу эса академик кўрсаткичларга 
жиддий таъсир қилади. Кўпчилик ўқувчиларда ўқиб ўрганишни кечикишининг 
асосий сабаби бошланғич синфда яхши ўқимаганликлари  ва  ўқиш қобилиятининг 
пастлигидир. 
Ўқишда қийинчиликлар туфайли ўқувчилар ўқишга нисбатан доимий 
пассивликни ривожлантирадилар, бу эса шахснинг умумий ривожланишига таъсир 
қилади. Бундай вазиятда ўқиш учун алоҳида эътибор ва назорат зарур.  
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Ҳамма ўқувчиларда ўқиш кўникмаси шаклланади, лекин ҳамма ҳам ўқиб, тушуна 
олмайди. Ўқувчиларни ўқишни яхши ўқитиш қуроллари билан таъминлаш 
муаммоси катта  аҳамиятга эга. Шунинг учун уни мактабдан бошлаб ҳал қилиш 
керак.  
Дарҳақиқат, ўқувчи китобларни ўқийди ва кўпроқ маълумот олади, у 
ўқиганларини яхшироқ эслаб қолади, маъносини чуқурроқ ўрганади. Тез 
ўқийдиганларнинг 53 фоизи "яхши" ва "аъло" ўқийдилар. Аммо амалиёт шуни 
кўрсатадики, кўплаб ўқувчиларни ўқиш техникаси паст даражада, ўқиш тезлиги 
болаларнинг имкониятларидан анча орқада қолади.  Ўқиш дарсларида асосий 
эътибор ўқиб тушунишга, фикрлашни ва ўқиш равонлигини ривожлантиришга 
қаратилади.[3] 
Агар театр илмоқдан бошласа, унда билим олиш, ўқиш қобилиятидан 
бошланади.[2].  Йиллар тажрибаси шундан далолат берадики, агар болалар 
бошланғич синфда (100та сўз дақиқада)  ўқиш қобилиятига эга бўлса, болалар ўрта 
мактабда ("4" ва "5" даражасида) яхши ўқишни давом эттира оладилар. Ўқиш 
техникаси ва онгли тушунишни ошириш учун бошланғич синф ўқитувчилари 
анъанавий ва ноанъанавий иш усулларидан фойдаланишлари лозим.  
Келажакда муваффақиятли ўқишни таъминлаш учун ўқиш қобилиятини 
ривожлантириш керак. Асосийси, исталган вақтда тизимлилик асосида ҳар қандай 
синфда ишлашни бошлаш  мумкин. Қуйида ушбу усулларга мисоллар келтирамиз.  
Тўрт йиллик ўқиш давомида  ўқиш маҳоратини ўзгартириш усуллари: биринчи 
навбатда сўз ва иборани (бутун сўзлар билан ўқиш) ичида интеграл (синтетик) ўқиш 
техникасини ривожлантириш ва сўзларни жумлаларга интонацион равишда 
бирлаштириш усуллари шакллантирилади. Ўқиш тезлиги (равон ўқиш), ўз-ўзидан  
ўқиш мазмунини такрорлаш билан ошиб боради. Ўқувчилар аста-секин оқилона 
ўқиш техникасини ва ўқишни тушуниш, ўқишнинг ортоепик ва интонацион 
нормаларини, сўзлар ва жумлаларни ўқиш, матннинг турларини (танлаб олиш, 
танишиш, ўрганиш) ўзлаштириш ва аниқ нутқ вазифасига мувофиқ фойдаланиши 
мумкин.  
Ўқувчиларда ўқиш кўникмаларини ривожлантириш билан бир қаторда, тушуниб 
ўқиш маҳоратини ривожлантириш, асосий тушунчани умумлаштириш ва 
таъкидлаш қобилиятини ривожлантириш бўйича мақсадли ишлар олиб бориш 
зарур. Бунда  ўқувчилар экспрессив ўқиш усулларини ўрганадилар. Оғзаки нутқни 
такомиллаштириш (тинглаш ва сўзлаш қобилияти) ўқишни ўрганишга параллел 
равишда амалга оширилади.   
Ўқиш кўникмаларини ривожлантириш мураккаб жараён бўлиб, унинг ҳар бир 
босқичида ўқитувчи ва ўқувчилар олдида катта вазифалар туради. Биринчи босқич 
ўқувчиларни сўз, санъат асарини тинглашга ва идрок қилишга ўргатилади. 
Саводхонлик ва дарсдан ташқари ўқишнинг биринчи дарсларидан бошлаб 
болаларга рангларини, товушларини, шаклларини ўқиганларини тасаввур қилишни  
ўргатилади. 
Иккинчи босқич- ўқув фаолияти кўникмаларини шакллантириш. Бу "ўқиш" 
тушунчасини тор ва кенг маънода ассимиляция қилишдир. Ушбу босқичда 
муваффақиятли ишлаш учун, сўзларни таҳлил қилганда, ҳар бир товушнинг остига 
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интонация билан сўзларни талаффуз қилишни ўргатилади. Сўзни ўқиш учун 
ҳарфларга қараш ва товушларни кетма-кет номлаши керак. 
Учинчи босқич-бўғинларни ўқиш. Ўқишнинг тезланишини ассимиляция 
қилиш, бўғин, унли товушга эътибор қаратиш осонлашади. Бадиий ўқишдаги ҳар 
бир дарс бўғинли жадвалларни ўқишдан бошланади. 
Тўртинчи қадам-ўқишни кузатиш. Сўзнинг овозли шаклини график 
шаклидан фарқини аниқлаш учун ўқитувчини секин ўқишни кўз ва бармоқлар 
билан чизиқ бўйлаб кузатишга ўргатилади. 
Бешинчи босқич- бир вақтнинг ўзида пичирлаш ёки баланд овозда талаффуз 
қилиш билан сўз, чизиққа  қараш кўникмасини шакллантирилади ва 
мустаҳкамланади. 
Олтинчи босқич- равон артикуляция маҳоратини шакллантириш. Ушбу ўқиш 
ўқитувчига бир вақтнинг ўзида матнга таяниб, дарс учун зарур бўлган тезликда 
равон артикуляция маҳоратини шакллантирилади. 
 Еттинчи босқич - бу ўқишни назорат қилиш ҳаракатларининг шаклланиши. 
Ушбу босқичга "энг яхши ўқувчи"  кўпроқ ҳисса қўшади.  
Саккизинчи босқич - ўқиш ва китобларга бўлган қизиқишни ривожлантириш. 
Бу ўқувчилар учун ўқиш кўникмаларини ривожлантиришнинг якуний босқичидир. 
Психологларнинг фикрига кўра, академик кўрсаткичларга 200 дан ортиқ 
омиллар таъсир қилади. Ушбу омиллар тестлар, анкеталар орқали аниқланади. 180 
дан ортиқ ўқувчилар томонидан синовдан ўтказилди.[1]   Бундан маълум бўлдики, 1-
омил бу ўқиш тезлиги (мақбул суръат: сўзлаш тезлиги дақиқада 120 дан 150 сўзгача). 
Айнан шу тезликда матнни яхшироқ англашга эришилади. Агар тезлик ҳаддан 
ташқари оширилса - тушуниш ёмонлашади, агар у пасайтирилса- тушуниш учун 
ўқувчи 2 ёки 3 марта ўқиши керак.  
Тез ўқиш техникасини ривожлантириш ўқувчини матнни тушунишига  
ижобий таъсир кўрсатади улар: 
-  Тез ўқиш намунасини намойиш қилиш; 
-    Хотиралаш ва  қайта ўқиш; 
-    Синфдан ташқари ўқишни ташкил этиш; 
-    Энг яхши китобхон учун танловлар ўтказиш; 
-   Ўқиш усулларини ўргатиш. Ушбу стимуляторлар ўрганиш кўникмаларини 
ривожлантириш омили ҳисобланади.  
Педагогик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўқиш жараёнига кучли таъсир қилиш 
ўқиш тезлигига ҳам жиддий таъсир қилади. Шу муносабат билан ўқувчиларга тез 
ўқишни ўргатиш жуда муҳимлигини ёдда тутиш керак. 
Кўзларнинг ҳушёрлиги  равон ўқиш учун зарур бўлган эҳтиёткорликнинг 
ривожланиши, визуал ва эшитиш анализаторлари ёрдамида амалга оширилади. 
Эшитиш анализаторлари учун таклифлар, визуал учун бир хил принцип бўйича 
танланади. Таклифлар ҳажми маъно нуқтаи назаридан аста-секин ўсиб бориши 
муҳим. Машқлар она тили дарсларида ҳафтада 1-2 марта "беш дақиқалик" шаклида 
ўтказилиши мумкин. Албатта, реакция тезлиги, темперамент, кўриш сифати каби 
биологик индивидуал хусусиятлар маълум даражада ўқиш тезлигининг ривожла-
нишига таъсир қилади. Бироқ, ўқиш маҳорати - бу янада такомиллаштирилиши 
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керак бўлган маҳорат. Шунинг учун ўқиш равонлигига таъсир қилувчи омилларни 
аниқлаб, яна нотаниш қисмга ўтиб, уни бир хил суръатда ўқишда давом эттириш 
керак.  
Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, ушбу машқлар таълим 
сифатини оширишга ёрдам беради. Ўқиш кўникмасини ривожлантириш 
ўқувчиларга кўп вақт ва куч сарфлашни тақозо этади. Матнни тўғри, ифодали, 
равон, онгли ўқиш катта санъатдир. Аммо бу кўникмаларнинг барчаси келажакда 
ёш ўқувчини ўқиш жараёнидан завқланиб, бугунги ва эртанги кунга ишонч ҳосил 
қилиши учун зарурдир. 
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